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บรรณาธิการจดัการ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สรุศกัดิ ์ละลอกน้ํา 
 
กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย ์ดร.วรรณทพิา รอดแรงคา้ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
รองศาสตราจารย ์ดร.ดวงเดอืน พนิสวุรรณ์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
รองศาสตราจารย ์ดร.ประสาท เนืองเฉลมิ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณี ลกีจิวฒันะ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
  ลาดกระบงั 
รองศาสตราจารย ์ดร.โสภณ บญุลอื มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
รองศาสตราจารย ์ดร.อภเิดช แสงด ี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย ์ดร.อรนิทพิย ์ธรรมชยัพเินต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รองศาสตราจารยพ์เยาว ์ยนิดสีขุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กานตต์ะรตัน์ วุฒเิสลา มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขวญัจติต ์เหมะวบิลูย ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จมุพต พุ่มศรภีานนท ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เชาวรยี ์อรรถลงัรอง มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐ ์ดษิเจรญิ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทศันียา ร. นพรตัน์แจม่จาํรสั มหาวทิยาลยัมหดิล 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประภากร ธาราฉาย มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยรตัน์ ดรบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พดัตาวนั นาใจแกว้ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พชิาภคั สมยรูทรพัย ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวนิตย ์ธาราฉาย มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วุฒนินัท ์รกัษาจติร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิศ์ร ีสภุาษร มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สภุาพร พรไตร มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สรุะ วุฒพิรหม มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 ง 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวรตัน์ จนัทะโร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อนิษฐาน ศรนีวล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อโนชา หมัน่ภกัด ี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อรุณ ชาญชยัเชาวว์วิฒัน์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
อาจารย ์ดร.กานตย์พุา จติตวิฒันา มหาวทิยาลยัมหดิล 
อาจารย ์ดร.กุลธดิา นุกลูธรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
อาจารย ์ดร.ขวญั เพยีซา้ย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
อาจารย ์ดร.จนัทมิา ปิยะพงษ ์ มหาวทิยาลยับรูพา 
อาจารย ์ดร.ธรีวฒันา ภาระมาตย ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
อาจารย ์ดร.ศรินินัท ์แก่นทอง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
อาจารยส์ถาพร วรรณธนวจิารณ์ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
คุณวรรณวมิล เมฆบุญสง่ลาภ ศนูยเ์ครื่องมอืวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ดร.สมบตั ิคงวทิยา กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร ์
  และเทคโนโลย ี
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  Victoria 3010, Australia 
Dr. Bin Hong China Institute of Medical Biotechnology, 
  Chinese Academy of Medical Sciences 
  and Peking Union Medical College, 
  Taintanxili #1, Beijing 100050, China 
Dr. Vandna Rai National Research Centre on Plant 
  Biotechnology, Indian Agriculture 
  Research Institute, New Delhi 
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